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На субрахунку 213 «Поточні біологічні активи тваринництва,
які оцінені за первісною вартістю» ведеться облік наявності та
руху поточних біологічних активів тваринництва, справедливу
вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх
оцінка здійснена відповідно до Положення (стандарту) бухгал-
терського обліку 9 «Запаси». Аналітичний облік ведеться за ви-
дами (групами) поточних біологічних активів тваринництва.
Біологічні активи тваринництва є специфічними, оскільки, та-
ка продукція тваринництва як приріст живої маси є невід’ємною
від самого біологічного активу (тварини), тому реалізація тварин
у живій вазі вважається реалізацією сільськогосподарської про-
дукції, відповідно активний ринок на дані активи існує. Продук-
тивну худобу з основного стада також завжди є можливість вибра-
кувати та продати у живій вазі. Тому, в практичній діяльності,
біологічні активи тваринництва, як правило, обліковувють за
справедливою вартістю.
За своїм економічним змістом худоба, що прийнята від насе-
лення для реалізації, є товаром. Але враховуючи специфічні особ-
ливості такого виду худоби, необхідність у деяких випадках
утримання її в господарстві для підготовки до реалізації та галу-
зеві особливості реалізації худоби і птиці як продукції сільсько-
господарського виробництва і особливості складання звітності
худобу, що прийнято від населення для реалізації, можна обліко-
вувати на рахунку 21.
Таким чином, класифікація і оцінка біологічних активів тва-
ринництва впливає на організацію їх обліку.
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ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА АКТИВІВ,
НА ЯКІ ПОШИРЮЮТЬСЯ ЇЇ ПРАВА
Останні дослідження змісту та структури звітності підпри-
ємств АПК вказують на невідповідність її потребам внутрішніх і
зовнішніх користувачів, оскільки інформація, яка фіксується у
формах звітності, охоплює різні за призначенням і характеристи-
ками показники, але не відображає інформації, яка стосується
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реформування аграрного сектору [1, с. 323]. Україна обрала інно-
ваційну модель розвитку всіх сфер суспільного життя, основою
якої має стати наука і використання її результатів на практиці [2].
Більшість нових наукових рішень у всіх галузях економіки
пов’язано з результатами інтелектуальної діяльності, які втілю-
ються в інтелектуальній власності.
Інформація про об’єкти інтелектуальної власності, які відоб-
ражені на рахунках бухгалтерського обліку, узагальнюється у
фінансовій звітності підприємств АПК. Дані про вартість і струк-
туру нематеріальних активів, до яких належить інтелектуальна
власність, наводяться у Примітках до фінансової звітності. Спе-
ціалізованих форм, в яких би відображались вартість проведених
наукових робіт та понесені витрати по об’єктам інтелектуальної
власності на підприємствах і, зокрема, сільськогосподарських,
немає. Найширшу інформацію містить статистична звітність.
Проте суми, вказані в ній, не пов’язані з даними обліку, тобто їх не
можливо співставити з бухгалтерськими документами, відомос-
тями, фінансовою звітністю. В інструкціях щодо заповнення ста-
тистичних звітів 4-нт «Звіт про набуття прав інтелектуальної влас-
ності та використання об’єктів права інтелектуальної власності»
та 1-інновація «Обстеження технологічних інновацій промисло-
вого підприємства» повністю ігнорується сільськогосподарська
діяльність: в одній формі не передбачено відображення таких
специфічних сільськогосподарських активів, як породи тварин, в
іншій — заповнення і подання її підприємствами АПК.
Всі сільськогосподарські підприємства, крім фінансової звіт-
ності, складають щорічний звіт «Основні економічні показники
роботи сільськогосподарського підприємства» (ф. 50-сг), в якому
зазначаються обсяги виготовлення (в натуральних одиницях і со-
бівартість) і реалізації продукції рослинництва і тваринництва.
Незважаючи на великий обсяг інформації, що відображається у
звіті, даних про сільськогосподарську продукцію, на яку поши-
рюються право інтелектуальної власності (сортове насіння, пле-
мінні тварини), немає. Вони включені до першого розділу звіту
«Виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції»
(рядки 0010 та 0130). Це призводить до спотворення показників,
адже матеріальні об’єкти, на які поширюються права інтелектуаль-
ної власності, мають вищу собівартість, ніж звичайна сільсько-
господарська продукція, що вимагає окремого їх відображення.
Дослідження показують, що сучасна звітність не може бути
використана для повноцінного аналізу ефективності інноваційної
діяльності та прийняття управлінських рішень з використання ін-
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телектуальних продуктів. Однак змінювати вимоги до розкриття
інформації у звітності, на нашу думку, слід не в сторону розши-
рення показників, а шляхом перегляду тих, які наводяться у ній.
Основними недоліками сучасної звітності є: не відповідність
показників, які наводяться в ній, інформаційним потребам; неспів-
ставність показників фінансової і статистичної звітності; ігнору-
вання галузевих особливостей у більшості форм звітності та ін.
З метою розробки пропозицій щодо віднесення вартості
об’єктів інтелектуальної власності до окремих статей звітності їх
доцільно розділити на чотири групи:
1) об’єкти інтелектуальної власності в процесі створення (ви-
трати на науково-дослідні роботи);
2) об’єкти інтелектуальної власності, наявність яких підтвер-
джена охоронними документами (патентами, свідоцтвами) з ви-
значеною первісною вартістю;
3) права на об’єкти інтелектуальної власності, які потребують
оцінки з використанням спеціальних методів оцінки (патенти,
свідоцтва, які отримані раніше і не обліковані на балансі);
4) матеріальні активи, на які поширюється право інтелектуаль-
ної власності (сортове насіння, породисті тварини і інші активи,
собівартість яких є високою за рахунок понесених витрат на їх
розробку).
Світовий досвід свідчить, що активізація інноваційної діяль-
ності сприяє економічному зростанню. Держава в багатьох
країнах стимулює підприємницьку діяльність і надає окремі
пільги суб’єктам господарювання, які володіють інтелектуаль-
ною власністю. Така практика повинна поширюватись і в
Україні з метою залучення інвестицій у вітчизняну науку. Від-
повідно для управління інтелектуальною власністю та іденти-
фікації інноваційно-активних підприємств велику роль відіграє
повне відображення в обліку та звітності продуктів інтелекту-
альної діяльності.
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